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и	 непреходящего	 значения	 педагогическая	 проблема.	
По-новому	актуально	она	звучит	сегодня	в	период	инте-
грации	России	в	мировое	образовательное	пространство,	




сионального	 образования,	 подготовки	 конкурентоспо-
собных	специалистов	на	рынке	труда.	
В	 современном	 мире	 существенно	 возрастает	 пони-
мание	роли	физической	культуры	и	спорта	как	фактора	
совершенствования	природы	человека	и	общества.	В	по-






фессиональной	 подготовки	 специалистов	 физической	
культуры	и	спорта.












го	 персонала	 в	 отрасли	 физической	 культуры	 и	 спорта	
является	одним	из	ключевых	факторов	успешной	работы	
физкультурно-спортивной	организации.	
Несмотря	 на	 большое	 количество	 научных	 исследо-
ваний	 по	 подготовке	 спортивных	 менеджеров,	 в	 основ-
ном,	в	системе	высшего	профессионального	образования	
(Д.	 Е.	 Несытова,	 И.	 И.	 Переверзина,	 А.	 В.	 Починкина,	
А.	Ю.	Середы	и	др.)	вопросы	подготовки	менеджера	спор-
тивных	школ	 остаются	 вне	поля	 зрения	 ученых.	Между	
тем,	 спортивные	 школы	 обеспечивают	 массовый	 охват	
населения	страны	спортом,	количество	таких	школ	воз-
растает	 год	 от	 года,	 директора	же	 этих	школ	 получили	
профессиональное	 образования,	 когда	 вопросы	 компе-







подготовки	 менеджеров	 спортивных	 школ	 в	 системе	
дополнительного	 образования»	 описывается	 развитие	
спортивных	школ	в	России	в	современных	условиях,	рас-
сматривается	непрерывное	дополнительное	образование	
менеджеров	 спортивных	 школ	 как	 социально-педагоги-











ции.	 Описываются	 некоторые	 вопросы	 дидактическое	














И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 
ПОДГОТОВКИ  
МЕНЕДЖЕРОВ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ 
В СИСТЕМЕ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
91.1. Развитие спортивных школ в России  
в современных условиях
Развитие	спортивных	школ	в	России	происходит	в	со-
ответствии	 с	 развитие	 физической	 культуры	 и	 спорта,	





На	 протяжении	 двадцатого	 столетия	 происходила	
глобализация	 спортивных	 соревнований,	 что	усиливало	
влияние	 спорта	 на	 массы.	 Общественное	 беспокойство	
по	 поводу	 состояния	 здоровья,	 привело	 к	массовому	 за-
нятию	физической	культурой	и	спортом.	Страны	исполь-
зуют	спортивные	состязания,	чтоб	показать	свою	эконо-
мическую	 мощь	 и	 повысить	 значимость	 государства	 на	
мировой	арене.	
Основными	 международными	 документами	 в	 сфе-
ре	массового	 спорта	 выступают	Международная	 хартия	







—	 доступность	 занятий	 массовым	 спортом	 без	 дис-
криминации	по	каким-либо	признакам;	
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следования,	 включающей	 политические,	 социальные,	








Проблемам	 развития	 физической	 культуры	 и	 спорта	
посвящено	 также	 довольно	 много	 работ	 отечественных	
ученых.	 П.	 В.	 Акинин	 рассматривает	 развитие	 физиче-
ской	 культуры	 и	 спорта	 в	 системе	 высшего	 профессио-
нального	 образования4;	 в	 сборнике	научных	 трудов	 под	
редакцией	С.	И.	Змеева	отражены	актуальные	проблемы	




3	Ammon	R.,	 Jr.	 The	 globalization	 of	 sport:	 Preparing	 sport	managers	 for	
the	 21st	 century	 //	 International	 Journal	 of	 Sport	Management.	№	 1.	 2000.	
Pp.	151–153.
4	Акинин	П.	В.	Физическая	культура	и	спорт	в	системе	высшего	про-
фессионального	 образования:	 сб.	 науч.	 тр.	 по	 матер.	 Всерос.	 науч.-прак.	
конф.	(21–22	апреля	2005	г.).	Ставрополь,	2005.	112	с.
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—	 в	 активном	 развитии	 спортивного	 предпринима-
тельства;







Л.	 А.	 Рапоппорт	 показывает,	 что	 физическая	 культу-
ра	 и	 спорт	 являются	 объектом	 управления	 социальной	
сферы.	 Социальная	 сфера,	 как	 известно,	 представляет	







вания	 и	 конструирования	 гуманитарно-ориентированного	 содержания	
образования	по	физической	культуре	в	вузе:	моногр.	М.:	Прометей,	2004.	
305	с.
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1.	 Подготовка	 качественных	 трудовых	 ресурсов.	 Фи-
зическая	культура,	развивая	способности	человека,	дает	
значительный	оздоровительный	эффект.	Здоровье	нации	




на	 умственной	 деятельности,	 способствуют	 развитию	
общей	 выносливости	 организма,	 укреплению	 здоровья,	
совершенствованию	 волевых	 и	 моральных	 качеств,	 соз-
данию	положительного	эмоционального	фона.
Увеличение	 продолжительности	 трудоспособного	
возраста.	 Многочисленные	 экспериментальные	 и	 эмпи-
рические	данные	свидетельствуют,	что	физическая	куль-
тура	 и	 спорт	 значительно	 продлевают	 трудоспособный	
























—	 высокого	 социального	 статуса	 национальных	 сту-
денческих	 спортивных	 организаций,	 определяемого	 со-
ответствующими	 нормативными	 документами,	 связи	 с	
Министерством	спорта,	Министерством	образования,	на-
циональным	олимпийским	комитетом;
—	наличия	 нормативно-правовой	 базы	 развития	фи-
зического	 воспитания	 и	 спорта	 в	 образовательных	 уч-
реждениях;	
—	 современной	 материально-технической	 базы	 для	
занятия	спортом	детей	и	молодежи;	







—	 активной	 международной	 деятельности,	 направ-
ленной	 на	 укрепление	 авторитета	 страны	 посредством	
выдвижения	 своих	 представителей	 в	 руководящие	 ор-
ганы	 международной	 федерации	 студенческого	 спорта,	
организации	 международных	 мероприятий	 различной	
направленности	 (соревнований,	 конференций,	 фестива-
лей)1.
Развитие	физической	культуры	и	спорта,	в	том	числе	
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—	 велась	 планомерная	 подготовка	 специалистов	 по	




футболе,	 спортивной	 гимнастике,	 конькобежном	 спорте	
и	др.
В	период	перестройки,	в	сложных	политических,	эко-
номических	 и	 социальных	 условиях	 страны	 произошло	
разрушение	 стройной	 системы	 физической	 культуры	 и	




В	 современных	 условиях	 возникла	 острая	 потреб-
ность	и	необходимость	в	развитии	физической	культуры	
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Это	характеризуется	такими	показателями:	



















да»	 определены	 основные	 целевые	 показатели	 в	 разви-
тии	физической	культуры	и	спорта	в	России.	
В	 нем	 отражена	 необходимость	 увеличение	 количе-
ства	 людей,	 систематически	 занимающихся	физической	
культурой	и	спортом	до	40 %	от	общей	численности	насе-
ления	 страны.	 Подчеркивается	 необходимость	 увеличе-
ния	числа	обучающихся	и	студентов,	систематически	за-
нимающихся	физической	культурой	и	спортом,	до	80 %.	
Обоснована	 необходимость	 увеличения	 доли	 граждан,	
занимающихся	 в	 специализированных	 спортивных	 уч-











суждались	 вопросы	 развития	 массового	 спорта	 и	 физи-




и	 паралимпийских	 видов	 спорта	 в	 России.	 Итоги	 Олим-
пийских	и	Паралимпийских	игр	в	Сочи	привели	к	увели-




быть	 вовлечены	 в	 спорт,	 и	 систематически	 заниматься	
спортом,	при	этом	уровень	обеспеченности	спортивными	
сооружениями	должен	возрасти	в	1,5	раза.	Доля	граждан,	
занимающихся	 в	 специализированных	 спортивных	 уч-
реждениях,	 в	общей	численности	детей	6–15	лет,	долж-
на	составить	50 %.	Количество	занимающихся	в	системе	
спортивных	школ	 на	 этапах	 подготовки	 по	 зимним	 ви-
дам	спорта,	430	тысяч	человек.
В	 2012	 г.	 Министерством	 спорта	 Российской	 Федера-
ции	совместно	с	Фондом	поддержки	олимпийцев	России	








перспективу	 достижения	 спортивных	 результатов	 меж-
1	Hylton	K.,	Bramham	P.	Sports	Development:	Policy,	Process	and	Practice.	
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дународного	 уровня	 для	 пополнения	 спортивных	 сбор-
ных	команд	Российской	Федерации.	










нии	 освоения	 ценностей	физической	 культуры	и	 спорта;	
формирование	 устойчивых	 мотивов,	 ценностных	 ориен-
таций	 населения	 на	 физкультурно-спортивную	 деятель-
ность;	воспитание	у	населения	потребности	в	физкультур-





ческой	 культуры	 и	 спорта	 согласно	 нормативным	 доку-
ментам	и	изучению	научных	работ	являются:












дания	 эффективной	 системы	 подготовки	 спортсменов	
18





витию	 системы	 подготовки	 спортивного	 резерва	 в	 Рос-
сийской	Федерации.	Она	направлена	на	дополнительное	
стимулирование	 деятельности	 СДЮШОР	 по	 вовлечению	
оптимального	 числа	 юношей	 и	 девушек	 в	 интенсивные	
регулярные	 занятия	 физической	 культурой	 и	 спортом,	
отбор	и	подготовку	наиболее	одаренных	ребят,	имеющих	
перспективу	 достижения	 спортивных	 результатов	 меж-
дународного	 уровня,	 для	 пополнения	 спортивных	 сбор-
ных	команд	России1.	
На	 начало	 2014	 г.	 в	 стране	 зафиксировано	 более	
3,5	 тысяч	 спортивных	 арен	 и	 физкультурно-оздорови-
тельных	комплексов.	Свыше	261	тысяч	спортивных	объ-
ектов	 (футбольных	 полей,	 манежей,	 бассейнов,	 тиров,	
гребных	баз)	и	других	спортивных	сооружений.	В	обла-





тивных	 школ	 актуализируются	 региональные	 вопросы	
развития	 физической	 культуры	 и	 спорта.	 Так	 в	 Сверд-
ловской	 области	 с	 2011	 г.	 продолжается	 реформирова-
ние	 учреждений	 дополнительного	 образования	 детей	
в	сфере	физической	культуры	и	спорта.	На	1	января	2013	г.	
на	 территории	 Свердловской	 области	 функционируют	
146	 детско-юношеских	 спортивных	школ	 и	 специализи-
рованных	детско-юношеских	спортивных	школ	олимпий-
















числе: субсидии	 на	 развитие	 материально-технической	
базы	муниципальных	организаций	дополнительного	об-
разования	 детей	 –	 детско-юношеских	 спортивных	школ	
и	 специализированных	 детско-юношеских	 спортивных	
школ	олимпийского	резерва.
Согласно	 подпрограмме	 2	 «Развитие	 образования	 в	
сфере	 физической	 культуры	 и	 спорта	 в	 Свердловской	
области»	поставлена	цель	№	3	–	«Создание	условий	для	




го	 спорта	 и	 подготовки	 спортивного	 резерва,	 включая	
совершенствование	 системы	 отбора	 талантливых	 спор-
тсменов	в	Свердловской	области.
Одной	 из	 важных	 составляющих	 решение	 государ-
ственных	 задач	 по	 развитию	 физической	 культуры	 и	
спорта	 является	 подготовка	 кадров,	 в	 том	 числе	 и	 для	



































































жде	 всего,	 менеджеры	 физической	 культуры	 и	 спорта.	
Следует	 отметить,	 что	 в	 последнее	 время	 значительно	
увеличилось	 число	 научных	 работ	 по	 данной	 проблеме.	
Рассмотрим	некоторые	из	них.
Д.	 Е.	 Несытов	 изучал	 подготовку	 спортивных	 менед-
жеров	 в	 системе	 высшего	 физкультурного	 образования	
(2000	г.).	Физическая	культура	и	спорт	теоретиками	рас-





ход,	 а	 также	 происходит	 расширенное	 воспроизводство	
производительных	 сил	и	 производственных	 отношений	
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А.	А.	Баженов	рассматривает	организационно-педаго-
гические	 аспекты	 подготовки	 спортивных	 менеджеров	
(2003	г.).	Автор	в	своем	исследовании	подчеркивает,	что	
«большинство	 работников,	 занимающих	 различные	 ра-
бочие	места	 в	 физкультурно-спортивных	 организациях,	
не	 имеют	 профессиональной	 подготовки	 менеджеров	 в	
сфере	физической	культуры	и	спорта.	Создание	организа-
ционно-педагогических	 условий	 повышения	 компетент-
ности	 физкультурно-спортивных	 работников	 системы	
управления	 –	 объективная	 необходимость.	 Осущест-
влять	 функции	 менеджмента	 в	 современных	 условиях	
успешно	 могут	 лица,	 получившие	 специальную	 образо-







чивающих	 эффективное	 и	 качественное	 овладение	 про-
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А.	 В.	 Федотов	 рассматривает	 психолого-педагоги-
ческие	 аспекты	 деятельности	 спортивного	 менеджера	
(2005	 г.).	 Автор	 в	 работе	 определяет	 «личностные	 каче-
ства	 спортивного	 менеджера,	 оценивает	 их	 влияние	 на	
деятельность	организации	и	выявляет	реакцию	коллек-
тива	на	эти	качества1	[170,	с.	6].




зической	культуре	и	 спорту:	 «целеполагающая,	 смысло-














подготовки	 спортивных	 менеджеров	 (2008	 г.).	 Отсюда	
главная	 задача	 его	 исследования	 –	 повышение	 педаго-
гической	эффективности	профессиональной	подготовки	
студентов	 вуза	физической	 культуры	 с	 использованием	
модельной	 технологии	 обучения.	 «В	 физкультурно-оз-
1	 Федотов	 А.	 В.	 Психолого-педагогические	 аспекты	 деятельности	
спортивного	менеджера:	дис.	…	канд.	пед.	наук.	Малаховка,	2006.	С.	6.
2	 Чеснова	 Е.	 Л.	 Подготовка	 менеджеров	 по	 физической	 культуре	 и	
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генеральные	 директора	 спорткомплексов,	 президенты	
спортивных	клубов	и	федераций	и	т. п.;	 среднее	звено	–	




петентностей	 спортивного	 менеджера	 в	 условиях	 соци-
ально-экономической	 трансформации	 (2011	 г.).	 Автором	
разработан	 комплекс	 ключевых	 компетенций,	 которые	
включают	 «организационную,	 управленческую,	 инфор-




вьесберегающей	 педагогической	 деятельности	 (2011	 г.).	
Автором	 «определены	 организационно-педагогические	
условия,	способствующие	эффективному	формированию	
компетентности	 будущих	 специалистов	 по	 физической	
культуре	 и	 спорту	 к	 осуществлению	 здоровьесберегаю-
щей	деятельности»3.
Интерес	 в	 плане	 нашей	 работы	 представляют	 труды	
И.	 И.	 Переверзина	 по	 современному	 российскому	 спор-
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зывает,	что	спортивный	менеджмент	представляет	собой	









время	 является	 весьма	 распространенной,	 охватываю-
щая	все	отрасли	физической	культуры	и	спорта;
—	 сфера	 деятельности	 спортивного	 менеджера	 рас-
пространяется	 на	 многие	 стороны	 социальной	 жизни:	
оказание	 физкультурно-оздоровительных	 услуг,	 созда-
ние	и	продвижение	спортивных	товаров,	управление	ин-
формационными	и	маркетинговыми	процессами	в	 спор-





в	 частности,	 недостаточно	 исследованы	 теоретические	




—	 в	 изученных	 работах	 основной	 упор	 делается	 на	





время	 приняты	 и	 реализуются	 федеральные	 государ-
ственные	 стандарты	 высшего	 профессионального	 обра-
зования,	 которое	 предусматривает	 двухуровневую	 си-
26
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стему	–	подготовку	бакалавров	и	магистров	–	на	компе-
тентностной	основе.	Отсюда	актуализируются	проблемы	
переподготовки	 и	 повышения	 квалификации	 менедже-
ров	спортивных	школ,	что	осуществляется,	как	известно	
в	 дополнительном	 профессиональном	 образовании.	 По-
этому	 в	 следующем	 параграфе	 монографии	 рассмотрим	
проблемы	 непрерывного	 дополнительного	 образования	
в	подготовке	менеджеров	спортивных	школ.
27
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дополнительное образование  
менеджеров спортивных школ  
как социально-педагогическая проблема
Дополнительное	 образование	 специалистов	 сложная	








ний	 развития	 всей	 системы	 образования,	 в	 том	 числе	 и	
профессионального.	 Такая	 потребность	 обусловлена	 ря-
дом	причин.	
Во-первых,	 мировые	 тенденции,	 определяются	 тем,	
что	в	 современном	мире	полноценное,	интенсивное	раз-




Во-вторых,	 модернизация	 российского	 образования,	
ориентированная	 на	 гуманистические	 и	 демократиче-
ские	 преобразования,	 актуализирует	 личностные	 по-




В-третьих,	 непрерывное	 образование	 используется	 в	
качестве	инструмента,	с	помощью	которого	государство	
28
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поддерживает	целостность	и	единство	российского	обра-
зования.	
В-четвертых,	 непрерывное	 образование	 в	 современ-
ных	 условиях	 становится	 одним	 из	 главных	 факторов	
позитивного,	 устойчивого	 цивилизационного	 развития	
страны.
Общим	 проблемам	 дополнительного	 образования	
посвящено	 довольно	 много	 философских,	 социологиче-
ских,	 педагогических,	 психологических	 и	 других	 работ.	





ского,	 М.	 Б.	 Коваль,	 А.	 Б.	 Фоминой	 и	 др.	 Система	 допол-
нительного	 образования	 в	 средних	 и	 высших	 учебных	
заведениях	 освещается	 в	 трудах	 С.	 И.	 Архангельского,	
В.	В.	Кузнецова,	В.	А.	Сластенина	и	др.	Модернизации	до-
полнительного	 образования	 посвящены	 исследования	
Л.	А.	Амировой,	И.	Н.	Закатовой,	Р.	М.	Куличенко	и	др.




профессионального	 образования	 как	 самостоятельного	
уровня	 современного	 образования,	 можно	 сделать	 вы-
воды,	 что	ДПО	является	национальным,	 российским	по-
нятием.	 История	 дополнительного	 профессионального	
образования	(ДПО)	в	России	берет	начало	в	первой	поло-
вине	XX	века.	
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В	1925	г.	в	Москве	созданы	первые	Курсы	директоров	
предприятий.	 В	 30-40-е	 гг.	 были	 основаны	 Институты	
повышения	 (усовершенствования)	 квалификации	 (ИПК)	
специалистов	 –	 институты	 усовершенствования	 учите-
лей,	 врачей,	 ИПК	 инженерно-технических	 работников	
при	ряде	наркоматов.	
В	1960–1961	гг.	институты	при	промышленных	мини-
стерствах	 были	 реорганизованы	 в	 центральные	 курсы	
усовершенствования	 кадров	 (легкой	 промышленности,	







В	 1967–1971	 гг.	 в	 системе	 повышения	 квалификации	
прошли	обучение	3,5	млн.	чел.	
В	1971	г.	в	СССР	в	системе	курсового	обучения	получи-







осуществлялось	 также	 на	 факультетах	 при	 вузах	 и	 на	
курсах	при	различных	предприятиях	и	учебных	заведе-
ниях.	
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До	 конца	 90-х	 гг.	 дополнительное	 профессиональное	
образование	развивалось	в	основном	в	рамках	межотрас-
левых	ИПК	специалистов	народного	хозяйства.
Эта	 система	 по	 инерции	 продолжала	 действовать	 и	 в	
постперестроечное	время.	Однако	из-за	сложных	экономи-
ческих	проблем	степень	ее	эффективности	снижалась,	так	











вы	 развития	 единой	 непрерывной	 системы	 образования	
рассматривались	учеными	ранее.
Система	 дополнительного	 профессионального	 обра-
зования,	как	и	в	целом,	система	образования	Российской	
Федерации,	 сегодня	 стоит	 на	 пороге	 существенного	 об-
новления,	 концептуальные	 основы	 которого	 заложены	
в	 Концепции	 долгосрочного	 социально-экономического	
развития	Российской	Федерации	на	период	до	2020	г.	
В	 этом	 документе	 перед	 системой	 образования	 Рос-
сийской	 Федерации	 была	 поставлена	 стратегическая	







1)	 указ	 Президента	 Российской	 Федерации	 от	 7	 мая	
2012	г.	№	596	«О	долгосрочной	государственной	экономи-
32
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ческой	политике»,	в	котором,	в	частности,	говорится	о	не-
обходимости	 реализации	 комплекса	 мер,	 направленных	
на	подготовку	и	переподготовку	управленческих	кадров	
в	социальной	сфере;
2)	 указ	 Президента	 Российской	 Федерации	 от	 7	 мая	
2012	 г.	 №	 599	 «О	 мерах	 по	 реализации	 государствен-
ной	политики	в	области	образования	и	науки»,	который	





Системообразующим	 фактором	 развития	 дополни-
тельного	 профессионального	 образования	 сегодня	 так-
же	 является	 и	 Государственная	 программа	 Российской	
Федерации	 «Развитие	 образования»	 на	 2013–2020	 годы,	
утвержденная	 распоряжением	 Правительства	 Россий-
ской	Федерации	от	 22	ноября	2012	 г.	№	2148-р.	 Задачей	
Государственной	 программы	 является	 формирование	




Одной	из	 приоритетных	 задач	 при	 этом	 определено	
создание	современной	системы	непрерывного	образова-




–	 сложная,	 междисциплинарная	 задача,	 которая	 может	
быть	 решена	 лишь	 на	 основе	 целостной	 теоретической	
концепции…	в	 ней	 должны	найти	 отражение,	 как	 внеш-
ние,	 социально-экономические	 факторы,	 определяющие	
актуальные	и	перспективные	требования	общества	к	си-
стем	 образования,	 так	 и	 факторы	 внутренние,	 психоло-
го-педагогические,	характеризующие	процесс	движения	








вание	 каждого	 человека	 на	 протяжении	 всей	 жизни»2.	
И	 далее	 «динамизм	 современной	цивилизации,	 наращи-







мечает	 В.	 А.	 Ермоленко,	 «должно	 рассматриваться	 как	
образование,	 ориентированное	 на	 формирование	 готов-
ности	личности	 к	 быстро	меняющимся	переменам	в	 об-
ществе,	готовности	к	неопределенному	будущему	за	счет	
развития	 способностей	 к	 творчеству,	 к	 разнообразным	





—	 «постоянное	 формирование,	 стимулирование	 и	
удовлетворение	потребностей	в	повышении	квалифика-
ции	 и	 профессиональной	 переподготовке	 кадров	 (в	 на-
шем	исследовании	–	педагогических);
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—	насыщение	рынка	труда	специалистами	с	высоким	
уровнем	 общей	 культуры	 и	 профессиональной	 компе-
тентности;
—	 обеспечение	 социальной	 защищенности,	 социаль-





сионального	 образования	 совокупного	 интеллектуаль-
ного	и	духовного	потенциала	общества,	развитие	творче-
ских	способностей	человека»1.	




по	 нормативным	 документам,	 справочной	 литературе	 и	
некоторым	научным	работам.	Данные	сведем	в	табл.	3.








—	 реализуется	 через	 переподготовку	 и	 повышение	
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Для	 определения	 сущности	 непрерывного	 дополни-
тельного	 образования	 менеджеров	 спортивных	 школ	
рассмотрим	подробнее	ряд	научных	работ,	которые	в	той	
или	 иной	 степени	 касаются	 этой	 проблемы,	 исследова-
ния	А.	А.	Ангеловского,	Н.	Н.	Аниськиной,	А.	А.	Кошелевой,	
Ю.	В.	Линской,	А.	А.	Маури	и	др.
В	новом	федеральном	 законе	 «Об	 образовании	 в	 Рос-
сийской	Федерации»	дополнительное	образование	трак-
туется	как	«вид	образования,	который	направлен	на	все-
стороннее	 удовлетворение	 образовательных	 потребно-
стей	 человека	 в	 интеллектуальном,	 духовно-нравствен-	




условия	 для	 непрерывного	 образования	 посредством	
реализации	основных	образовательных	программ	и	раз-
личных	 дополнительных	 образовательных	 программ,	
предоставления	 возможности	 одновременного	 освое-
ния	 нескольких	 образовательных	 программ,	 а	 также	
учета	 имеющихся	 образования,	 квалификации,	 опыта	





сиональной	 деятельности,	 и/или	 повышение	 професси-
онального	 уровня	 в	 рамках	 имеющейся	 квалификации.	
Программа	 профессиональной	 переподготовки	 направ-




сы	 модернизации	 дополнительного	 профессионально-
го	 образования	 специалистов	 физической	 культуры	 и	
38
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спорта1.	Мы	разделяем	мнение	автора	о	том,	что	«совре-
менное	 состояние	 дополнительного	 профессионального	
образования	специалистов	физической	культуры	и	спор-
та	 характеризуется	 значительными	 неиспользуемыми	
резервами,	 обусловленными	 несоответствием	 органи-
зационно-содержательных	 основ	 системы	 подготовки	 и	




ной	 деятельности	 слушателей	 в	 процессе	 дополнитель-
ного	 образования	 путем	 использования	 модельного,	
программированного	 и	 проблемного	 обучения,	 а	 также	
процессов	 самообразования	 слушателей.	 Организация	
дополнительного	 образования	 должна	 осуществляться	
в	 тесном	 сотрудничестве	 с	 профилирующими	 департа-
ментами	и	организациями	систем	физической	культуры	
и	 образования	 на	 основе	 заключения	 договоров,	 позво-
ляющих	учесть	потребности	региона	в	дополнительном	
образовании	специалистов	и	получить	обратную	связь	о	
внедрении	 полученных	 знаний	 в	 их	 профессиональную	
деятельность3.	
Л.	А.	Кошелева,	рассматривая	 специфику	 содержания	
подготовки	менеджеров	 в	 системе	 дополнительного	 об-





только	 процветание	 отдельных	 субъектов	 хозяйствен-
1	Карасева	Н.	А.	Модернизация	дополнительного	профессионального	
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ной	деятельности,	но	и	выживание	государства	в	целом»1	
[90,	 с.	 32].	 И	 далее	 –	 подготовку	 менеджеров	 в	 системе	
дополнительного	 образования	 имеет	 свои	 особенности,	
обусловленные	 спецификой	 целевой	 аудитории,	 так	 и	
содержанием	обучающих	программ.	Формирование	ком-





ские	 проблемы	 подготовки	 спортивного	 менеджера	 в	
вузе,	выделяет	перспективы	улучшения	качества	подго-
товки	спортивных	менеджеров.	«Это:	освоение	управлен-








подготовке	 специалистов	 по	физической	 культуре	 в	 си-
стеме	 дополнительного	 профессионального	 образова-
ния4.	 Автор	 выделяет	 структурные,	 содержательные	 и	
критериальные	 характеристики	 профессионально	 важ-
ных	 качеств	 личности	 учителя	 физической	 культуры,	
определяющие	его	готовность	к	педагогической	деятель-
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способности,	 физическое	 совершенство,	 мотивационно-	
ценностная	 ориентация,	 социально-духовные	 ценности,	
активность	в	самообразовании,	процессуально-операци-
ональные	технологические	умения»1.	
Если	 внимательно	 рассматривать	 эти	 качество,	 то	
очевидно,	мотивационно-ценностная	ориентация	и	соци-
ально-духовные	 ценности	 между	 собой	 взаимосвязаны;	
знания	и	интеллектуальные	способности	–	разнородные	
понятия,	то	же	самое	можно	сказать	о	знаниях	и	физиче-
ском	 совершенстве.	 Автора	 разработал	 педагогическую	
технологию	 формирования	 профессиональной	 готовно-
сти	будущего	специалиста	по	физической	культуре.





нашла	 отражение	 в	 модели	 технологии	 формирования	
профессионально-значимых	качеств	специалиста.	
И.	Г.	Соколова	рассматривает	близкую	тематику	–	фор-
мирование	 профессиональной	 готовности	 менеджеров	
туризма	 средствами	 дополнительного	 образования3.	











жеров	 туризма	 средствами	 дополнительного	 образования:	 дис.	 …	 канд.	
пед.	наук.	Сходня,	2002.	145	с.
4	Там	же.	С.	6.
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По	мнению	Н.	Н.	Аниськиной	провайдеры	ДПО	и	потре-






2.	 Программы	 дополнительного	 профессионального	
образования	 должны	 быть	 гибкими,	 модульными,	 ос-
нованными	 на	 компетентностном	 подходе.	 Заказчики	 и	
слушатели	должны	участвовать	в	проектировании	про-
грамм.	
3.	 Формирование	 конкурентной	 среды	 должно	 про-
ходить	при	условии	четких	внешних	эталонов	качества,	
наличия	 рейтинговых	 оценок,	 как	 организаций,	 так	 и	







Дополнительное	 образование	 менеджеров	 согласно	
исследованиям	А.	А.	Маури	реализуется	в	двух	основных	
формах:	
«1)	 Организованная	 форма	 включает	 внутрифирмен-
ное	обучение	(для	чего	в	организациях	создаются	отделы	
обучения	персонала,	кафедры	на	производстве,	корпора-
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2)	 Самостоятельная	 форма	 дополнительного	 образо-
вания	менеджеров	 предполагает	 расширение	 имеющих-
ся	управленческих	 знаний,	 умений	и	навыков,	 развитие	
управленческой	культуры	и	личностных	качеств	посред-







является	 актуальной	 социальной	 потребностью	 лично-
сти	и	государства;
—		социально-экономические	 результатов	 деятельно-
сти	 спортивной	 школы	 зависят	 от	 степени	 профессио-
нальной	готовности	менеджера	спортивной	школы;
—		происходит	 усложнение	 управленческой	 деятель-
ности	 менеджера	 спортивной	 школы	 в	 связи	 с	 появле-
нием	новых	функций	и	модификацией	уже	имевшихся;





—		важным	 фактором	 эффективной	 работы	 спортив-
ной	 школы	 на	 сегодняшний	 день	 становится	 уровень	
профессиональной	 подготовки	 менеджера	 спортивной	
школы	и	его	личных	качеств;




1	Маури	А.	 А.	Педагогическое	 обеспечение	формирования	 управлен-
ческой	культуры	менеджеров	(в	системе	дополнительного	образования:	
автореф.	дис.	…	д-ра	пед.	наук.	М.,	2013.	С.	10.
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Дополнительное	 непрерывное	 образование	 менед-
жеров	 спортивных	 школ	 имеет	 две	 составляющие:	 вер-
тикальную	 и	 горизонтальную.	 Вертикальная	 состав-


















Рис. 	1 . 	Взаимообусловленность	повышения	 	
квалификации	менеджера	спортивной	школы	 	
и	эффективности	работы	спортивной	школы













многолетний	 опыт	 по	 подготовке	 менеджеров	 спортив-
ных	школ	позволяет	сделать	такое	заключение.	Непрерыв-
ное дополнительное образование менеджеров спортивных 
школ	 представляет	 постоянное	 повышение	 профессио-
нальной	компетентности	специалиста,	позволяющее	эф-
фективно	 управлять	 деятельностью	 спортивных	 школ,	
содействующее	 профессиональной	 карьере	 и	 самообра-
зованию	специалиста.
Следующий	этап	монографии	направлен	на	определе-
ние	 методологии	 исследования	 подготовке	 менеджера	
спортивной	школы	в	дополнительном	образовании.
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профессиональной подготовки менеджеров  
спортивных школ 
Для	 изучения	 обозначенной	 проблемы	 необходимо	
выбрать	 методологию	 исследования,	 ибо	 она	 дает	 воз-





Методология	 в	 науке,	 как	 известно,	 выступает	 как	
всеобщий	способ	познания.	А.	Н.	Аверьянов	отмечает,	что	
«методология,	с	одной	стороны,	–	область	знания,	изуча-
ющая	 средства,	 предпосылки	 и	 принципы	 организации	
















2	 Уемов	 А.	 И.	 Системный	 подход	 и	 общая	 теория	 систем.	М.:	Мысль,	
1978.	С.	258.
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тенденции,	 уточнить	 и	 выбрать	 инструментарий	 поис-
ка»3.





чески	 основания	 для	 изучения	 проблемы	 –	 подготовка	
1	Загвязинский	В.	И.,	Атаханов	Р.	Методология	и	методы	психолого-пе-
дагогического	 исследования:	 учеб.	 пособие.	 М.:	 Академия,	 2008.	 208	 с.;	

















дернизацией	 системы	 профессионального	 образования,	







ния	 необходимо	 среди	 наглядных	 методов	 выбрать	 те,	
которые	 наиболее	 адекватно	 соответствует	 рассматри-
ваемому	явлению;
—		для	 описания	 подготовки	 спортивных	 менедже-
ров	 в	 системе	 дополнительного	 образования	 необходи-
мо	 определить	 понятийный	 аппарат	 используемых	 или	
уточненных	понятий,	используемых	в	исследовании;
—		для	 практического	 исследования	 необходимо	 рас-
смотреть	 педагогические	 условия,	 позволяющие	 вне-
дрить	в	практику	теоретические	положения	подготовки	
менеджеров	спортивных	школ.
Первое методологическое положение,	 определяющее	
ход	научного	исследования,	является	определение	мето-
дологических подходов,	 которые	 используются	 в	 работе.	
Подход	в	общем	смысле	понимается	совокупность	прие-
мов,	 способов	 в	 изучении	 чего-нибудь,	 направление	 ме-
тодологии	 педагогического	 познания	 и	 педагогической	
практики.
Подход	как	общенаучная	категория	имеет	два	 значе-
ния.	 «В	 первом	 значении	 он	 рассматривается	 как	 неко-
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подходы	могут	характеризовать	и	различные	виды	дея-
тельности	–	практическую	деятельность	людей,	направ-
ленную	 на	 преобразование	 действительности;	 научную	








В	 основе	 системного	 подхода,	 как	 известно,	 лежит	
понятие	 система,	 которое	 подробно	 описано	 в	 фило-
софских	 источниках	 (А.	 Н.	 Аверьянов,	 В.	 Г.	 Афанасьев,	
И.	В.	Блауберг,	А.	И.	Уемов,	Э.	Г.	Юдин	и	др.).	«Система	–	это	
целостный	комплекс	элементов,	связанных	между	собой	








множество	 взаимосвязанных	 элементов,	 объединенных	
общностью	 функций	 и	 цели,	 единством	 управления	 и	
функционирования»3.
Изучение	 философских	 и	 психолого-педагогических	
работ	показывает,	 что	любая	 система	имеет	две	 состав-

















—	 взаимосвязь	 и	 взаимообусловленность	 элементов	
системы;	


















системы,	 в	 совокупности	 обеспечивающих	 ее	целостное	
функционирование.
Для	 наглядного	 описания	 системы	 в	 исследовании	
использован	 метод моделирования,	 который	 представ-
ляет	 способ	 познания	 действительности,	 состоящий	 в	
отображении	 и	 воспроизведении	 изучаемого	 предмета	
или	явления	при	помощи	какой-либо	системы.	В	научных	
исследованиях	 описываются	 различные	 типы	 моделей:	
терминологическая,	 целевая,	 обучающая,	 структурная,	
50
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математическая,	графическая,	функциональная	и	др.	Для	










научных	 исследований.	 Понятийный	 аспект	 компетент-
ностного	 подхода	 подробно	 описан	 в	 сборнике	 научных	
трудов	«Понятийный	аппарат	педагогики	и	образования»,	
вып.	71.
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—		выявление	 профессиональных	 компетенций	 ме-
неджера	спортивной	школы;
—		интерпретацию	 содержания	 дополнительного	 об-





—		обоснование	 методов	 оценки	 профессиональной	
компетености	менеджера	спортивной	школы.
Второе методологическое положение	 касается	 поня-
тийного	аппарата	исследования.	Понятия,	как	известно,	
являются	 одной	 из	 форм	 отражения	 реального	 мира	 в	
процессе	познания.
Понятийный	 аспект	 в	 научном	 исследовании	 имеет	
особую	методологическую	 значимость,	 ибо	 понятийная	
система	 образует	 логический	 каркас	 построения	 любой	







нами	 использовались	 словарно-энциклопедическая	 ли-
тература,	представляющая	собой	наиболее	полное	и	кон-
центрированное	 выражение	 теории	и	практики	опреде-






















В	 исследовании	 выделены	две	 группы	понятий.	Пер-
вую	 группу	 составляют	 известные	 общепедагогические	
и	общепсихологические	понятия	такие,	как	образование,	
профессиональное	 образование,	 профессиональная	 де-
ятельность,	физическая	 культура	и	 спорт,	федеральные	
государственные	 образовательные	 стандарты,	 учебная	
программа,	 методы	 обучения;	 мотивы,	 качества	 лично-
сти	и	др.	
Ко	второй	группе	понятий	относятся	те,	которые	не-
посредственно	 связаны	 с	 предметом	 исследования.	 Это	
непрерывное дополнительное образования менеджера спор-
тивной школы,	 что	 раскрыто	 в	 предыдущем	 параграфе	
монографии,	 а	 также	 компетенции и профессиональная 
компетентность менеджера спортивной школы.
Из	многочисленных	научных	работ	по	проблемам	ком-
петенций	 и	 профессиональной	 компетенции	 выделим	
те,	которые	значимы	для	нашей	работы.	Вначале	общие	
понятия,	 касающиеся	 компетенций,	 затем	 определения	
компетенций	менеджера	спортивной	школы,	дальше	об-
щее	 определение	 компетентности,	 профессиональной	
компетентности	менеджера	спортивной	школы.
Изучение	научных	источников	показывает,	что	поня-























дова,	 В.	 М.	 Полонский)	 «компетенция» раскрывается	 с	











Кроме	того,	 он	выделяет	способность личности	 на	прак-
тике	реализовывать	свою	компетентность,	т.е.	автор	ука-
зывает	 на	 взаимосвязь	 компетенции	 и	 компетентности	
специалиста.
Более	 расширенное	 толкование	 компетенций	 приво-
дит	 А.	 В.	 Хуторской.	 Он	 включает	 в	 это	 понятие	 знания, 
умения, навыки и способы деятельности,	необходимые	для	
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продуктивной деятельности.	 Знания,	 умения	 и	 навыки	
будущий	 специалист	 получает,	 обучаясь	 в	 профессио-
нальном	учебном	заведении.
А.	И.	Артамонова	раскрывает	профессиональные	ком-






Согласно	 ФГОС	 ВПО	 по	 направлению	 подготовки	 фи-
зическая	 культура	 спорту	 (квалификация	 (степень)	 ба-




ностных	 качеств,	 организационно-методические	 компе-








В.	 С.	 Шерин,	 исследуя	 компетентностную	 модель	
специалиста	по	физической	культуре	и	спорту,	выделил	
следующие	компетенции:	
«1)	 социально-личностная	 компетенция	 (характери-
зует	общегражданские	качества	взрослого	человека,	его	
культурный	уровень	и	дееспособность);	
2)	 общенаучная	 компетенция	 (профессионально	 ори-
ентирована	на	все	основные	группы	направлений	подго-
товки;	 связана	 с	 решением	познавательных	 задач,	 поис-
ком	нестандартных	решений,	определяет	фундаменталь-
ность	образования);	




той	 их	 совокупности,	 которую	 должен	 уметь	 решать	
специалист	с	высшим	образованием);	
4)	специальная	компетенцию	(обеспечивают	привязку	
подготовки	 специалиста	 к	 конкретным	для	данного	на-
правления	 объектам	 и	 предметам	 труда;	 предполагает	
овладение	 алгоритмами	 деятельности	 по	 моделирова-
нию,	проектированию,	научным	исследованиям);	




Согласно	 данному	 исследованию	 компетенции	 ме-
неджера	 спортивной	 школы	 можно	 условно	 разделить	
на	 две	 группы:	 социально-психологические	 компетенции	
и	социально-экономические	компетенции.	Социально-пси-
хологические	 компетенции	 формируется	 в	 общении	 с	
другими	 членами	 общества	 и	 включения	 в	 совместную	
деятельность.	 Социально-экономической	 компетенции	
направлены	 на	 реализацию	 ключевых	 производствен-
но-технологических	 характеристик	 спортивной	 школы.
О.	Ю.	Масалова	 в	 своем	исследовании	дает	 определе-
ние	понятия	«компетенции	по	физической	культуре»,	как	
заданная	образовательным	стандартом	норма	владения	
теоретическими	 знаниями	 и	 практическими	 умениями	
ее	предметной	и	социокультурной	области,	которые	сту-
дент	должен	уметь	передавать	и	демонстрировать	в	ре-

























Взаимосвязь	 компетенций	 со	 способностями	 специ-
алиста	 отражена	 в	 ряде	 исследований.	 А.	 Ф.	 Федотов	
выделяет	 14	 качеств	 деятельности	 спортивного	 менед-
жера:	 «доминантность, интеллект, креативность, эмо-
циональная уравновешенность, стрессоустойчивость, 
ответственность, надежность, решительность, комму-
никабельность, способность убеждать, быстрота реак-
ции, ассертивность, агрессивность и стремление к дости-
жениям»2.	 В	 определении	 компетенций	 и	 компетенций	
менеджера	 спортивной	 школы,	 безусловно,	 приходится	
выделять	качества	личности,	которыми	должен	обладать	
специалист.	Многие	 выделенные	 А.	 Ф.	 Федотовым	 каче-
ства	спортивного	менеджера,	на	наш	взгляд,	являются	не	
рядоположными	и	требуют	дальнейшей	систематизации.
Второе	 понятие,	 которое	 нас	 интересует,	 как	 было	
указано	выше,	компетентность и профессиональная ком-
петентность.	
1	 Локшин	К	 В.	Формирование	 управленческой	 готовности	 будущего	
менеджера	физической	культуры	при	обучении	специальным	дисципли-
нам:	Дис.	...	канд.	пед.	наук.	М.,	2008.	С.	19.
2	 Федотов	 А.	 В.	 Психолого-педагогические	 аспекты	 деятельности	
спортивного	менеджера:	дис.	…	канд.	пед.	наук.	Малаховка,	2006.	С.	6.
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Компетентность	 согласно	 справочной	 литерату-
ре	 представляет	 знание	 существа	 выполняемой	 рабо-
ты,	 способов	 и	 средств	 достижения	 намеченных	 целей.	
И.	В.	Гришина	под	компетентностью	понимает	интеграль-
ное	 профессиональное качество,	 которое	 базируется	 на	








А.	 К.	Маркова	 различает	 два	 вида	 профессиональной	
компетентности:	 специальная	 –	 владение	 профессио-






—	 социальная	 –	 компетентность	 в	 сфере	 общения	 и	
взаимодействия;
—	персональная	–	компетентность	в	области	способов	
улучшения	 результатов	 своей	 работы,	 повышения	 эф-
фективности	 труда	 за	 счет	 использования	 своих	 инди-





—	 экстремальная	 –	 компетентность	 действий	 в	 экс-
тремальных,	стрессовых	ситуациях;
—	аутокомпетентность	 –	компетентность	в	области	
своего	 внутреннего	 мира,	 адекватные	 представления	 о	
58
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профессиональными	 знаниями	 и	 умениям	 их	 реализо-
вать	на	достаточно	высоком	уровне,	способностью	проек-
тировать	 свое	 дальнейшее	 профессиональное	 развитие;
—		интеллектуальная	 выражается	 в	 способности	 к	
аналитическому	мышлению	и	осуществления	комплекс-
ного	подхода	к	выполнению	своих	обязанностей,	 владе-













А.	 Ю.	 Середа	 в	 своем	 исследовании	 определил	 ком-
плекс	ключевых компетентностей спортивного менедже-
ра,	который	включает	«организационную, управленческую, 
информационную, коммуникативную, аналитическую и об-
щекультурные компетентности»3.	
Ю.	И.	Биктуганов	определяет	профессиональную	ком-
петентность	 учителя.	Он	подчеркивает,	 что	 она	 являет-
ся	 системным	 фактором	 профессиональной	 подготовки	




ного	 менеджера	 в	 условиях	 социально-экономической	 трансформации:	
дис.	…	канд.	пед.	наук.	СПб.,	2011.	С.	8.
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в	 других	 исследованиях.	 Это	 профессиональные	 знания	
и	умения	и	готовность	к	профессиональной	деятельности.
Ю.	В.	Варданян	и	А.	Н.	Савинова,	 говоря	о	профессио-
нальной	 компетентности,	 подчеркивают	 сформирован-
ность	психических свойств и состояний,	 в	которых	выра-
жается	единство	теоретической и практической готовно-
сти	специалиста	к профессиональной деятельности.
О.	Ю.	Масалова	 определяет	 «компетентности	 специа-
листа	в	физической	культуре».	Она	определяет	ее	«как	ре-
зультат	овладения	студентами	специальной и универсаль-
ными компетенциями,	 опытом	 продуктивной	 физкуль-
турной	 деятельности,	 развития	 важных	 для	 профессии	
и	жизнедеятельности	личностных качеств»1.	Однако	это	
определение	 не	 согласуется	 с	 компетенциями,	 которые	
выделяет	автор,	приведенными	выше.	
В	 профессиональной	 деятельности	 менеджера	 спор-
тивной	школы	ряд	авторов	выделяют	социально-психоло-
гическую и социально-экономическую	 составляющую	про-
фессиональной	компетентности.
Природа	 социально-психологической	 компетентно-
сти,	 по	 мнению	 А.	 А.	 Деркача,	 состоит	 из	 соответству-
ющих	 знаний,	 представлений	 и	 стереотипов.	 Социаль-
но-психологическая	компетентность	сводится	к	знаниям,	
но	это	не	значит,	что	она	не	играет	никакой	практической	
роли	 в	 профессиональной	 деятельности.	 В	 состав	 соци-
ально-психологической	 компетентности	 входит	 умение	
ориентироваться	 в	 социальных	 ситуациях,	 правильно	
определять	 личностные	 особенности	 и	 эмоциональные	
состояния	других	людей,	выбирать	адекватные	способы	
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обращения	с	ними	и	реализовывать	эти	способы	в	процес-
се	взаимодействия.














А.	 А.	 Кондрух	 рассматривает	 формирование	 соци-
ально-экономической	 компетентности	 у	 студентов.	 Он	
уточняет	 сущность	 понятия	 «социально-экономическая	
компетентность»	 с	 учетом	 дидактического	 содержания	
экономических	дисциплин	на	основе	организации	само-







ценности	 предпринимательских	 умений	 и	 готовности	
к	 самостоятельности	 и	 саморазвитию	 в	 будущей	 про-

















—	 совокупность	 знаний,	 умений	и	навыков	 экономи-
ческой	направленности	(Н.	А.	Галушко,	Б.	П.	Шемякин);	
—	 уровень	 знаний,	 умений	 и	 навыки	 их	 творческого	
применения,	экономически	значимые	качества	личности	
(О.	Г.	Грохольская).
Согласно	 изученным	 работам	 социально-экономиче-
скую	 компетенцию	 менеджера	 спортивной	школы мож-
но	определить как	совокупность	экономических	знаний,	
умений	и	навыков,	экономически	значимых	качеств	лич-
ности,	 позволяющих	 менеджеру	 спортивной	 школы	 эф-









нет.	 Это	 связано,	 на	 наш	 взгляд,	 со	 спецификой	 компе-
тенций	согласно	проблемам	исследования	авторов.	Кон-
тент-анализ	позволяет	выделить	признаки	компетенции.	
К	 ним	 можно	 отнести	 следующие	 –	 профессиональные	
знания	и	умения,	формируемые	у	будущего	специалиста	в	
процессе	обучения,	развитие	профессионально	значимых	
качеств,	 определяющие	 готовность	 специалиста	 к	 про-
фессиональной	деятельности.
62











































































































Компетенции по физической культу-
ре	–	заданная	образовательным стан-
дартом	норма	владения	теоретически-

























































































согласно	 проанализированным	 работам,	 мы	 выделяем	
следующие	 ее	 признаки:	 владение	 собственно-профес-
сиональной	 деятельностью	 в	 определенной	 области	 на	
достаточно	 высоком	 уровне,	 способность	 специалиста	
проектировать	 свое	дальнейшее	профессиональное	раз-
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первого.	Компетентность	включает	не	только	професси-
ональные	 знания	 и	 умения,	 но	 в	 значительной	 степени	
определяется	 направленностью	 личности	 (мотивацию,	
ценностные	ориентации	и	т.	п.),	а	также	формированием	
определенных	качеств	личности	специалиста.	
Анализ	 вышеприведенных	 работ	 позволяет	 нам	 вве-
сти	 такое	 определение.	 Профессиональная компетент-
ность менеджера спортивной школы	представляет	систе-
мообразующий	 фактор	 профессиональной	 подготовки	
и	 профессиональной	 деятельности	 специалиста,	 кото-
рый	 обеспечивается	 совокупностью	 профессиональных	
знаний,	 умений	 и	 профессиональных	 качеств	 личности,	
определяющих	 готовность	 специалиста	 успешно	 управ-
лять	спортивной	школой	и	способствовать	его	дальней-
шему	профессиональному	росту.
Основными	 компонентами	 профессиональной	 ком-
петентности	 менеджера	 спортивной	 школы	 являются:	
правовая,	социально-психологическая,	социально-эконо-
мическая,	 организационно-методическая,	 учебно-мето-
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2.1. Концепция подготовки  
менеджеров спортивных школ  
в непрерывном дополнительном образовании
Результаты	исследования,	приведенные	в	главе	1,	по-
зволяют	 разработать концепцию	 подготовки	 менедже-
ров	 спортивных	 школ	 в	 непрерывном	 дополнительном	
образовании.	 Концепция	 в	 общем	 смысле	 этого	 слова	
«представляет	 систему	 взглядов	 в	 какой-либо	 области;	







принципам,	 как	 ориентирам	 для	 разработки	 стратегии	
педагогической	деятельности»2.
Основными	 источниками	 создания	 концепции	 в	 на-
шем	случае	являются:
—		социальный	 заказ	 общества,	 зафиксированный	 в	
нормативных	 документах	 объективных	 потребностей	




—		изменяющиеся	 требования	 к	 профессиональной	











Для	 построения	 концепции	 мы	 выделяем	 ведущие	
идеи	 (основания)	 ее	 построения:	методологические, нор-
мативные и технологические.
Методологические основания	концепции	состоят	в	том,	
что	 непрерывная	 дополнительная	 подготовка	 менед-
жеров	 спортивных	школ	 выступает	 как	 целостная	 педа-
гогическая	 система.	 Системообразующими	 элементами	
профессиональной	 подготовки	 менеджеров	 спортивных	
школ	 в	 непрерывном	 дополнительном	 образовании	 вы-





Нормативные основания	 обеспечивают	 устойчивые	 и	
целенаправленные	 усилия	 субъектов	 образовательного	
процесса	по	реализации	нормативной	базы	образования	




шем	 и	 последипломном	 образовании»,	 федеральные	 го-
сударственные	стандарты	о	среднем	и	высшем	профессио-
нальном	образовании,	нормативные	документы,	относящи-
еся	 к	 дополнительному	 профессиональному	 образованию.
Нормативную	базу	исследования	составили	также	за-
конодательные	 акты,	 определяющие	 развитие	 физиче-
ской	культуры	и	спорта	в	России:
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—		нормативное	 правовое	 и	 программно-методиче-
ское	обеспечение	сферы	физической	культуры	и	спорта:	
документы	и	материалы	(1999–2000	гг.);
—		государственная	 программа	 Российской	 Федера-
ции	«Развитие	образования»	на	2013–2020	гг.,	2012	г.	и	др.
Технологические основания	 выражаются	 в	 возможно-




Далее	 перейдем	 к	 обоснованию	 принципов,	 на	 основе	
которых	 будут	 выстраиваться	 концепция	 подготовки	
менеджеров	спортивных	школ	в	дополнительном	образо-
вании.	Принцип,	как	известно,	«исходное	положение	пе-
дагогической	 теории,	 концепции,	 определяющее	 содер-
жание,	организационные	формы	и	методы	учебной	и	вос-
питательной	работы»1.	Принцип	фактически	–	это	общее	























цессов,	 отбора	 содержания,	методов,	 средств,	форм	про-
фессионального	обучения;








—		объективность,	 которая	 основывается	 на	 реально	
существующей	педагогической	реальности	–	подготовки	
менеджеров	по	физической	культуре	и	спорту;	
—		ориентированность, направленная	 на	 разреше-
ние	определенного	круга	противоречий	(необходимости	
подготовки	менеджеров	спортивных	школ	и	поиска	адек-
ватных	форм	и	методов	 их	 обучения	 в	 дополнительном	
образовании;	 формирование	 общей	 стратегии	 развития	
физической	культуры	и	спорта	и	выделение	основных	ее	
идей	осуществления	и	др.);	
—		системность,	 определяющая	 требования	 ко	 всем	
компонентам	 педагогической	 системы	 (целям,	 содержа-
нию,	средствам,	методам	и	формам	обучения);
—  эффективность, обеспечивающая	 повышение	 эф-
фективности	подготовки	менеджеров	 спортивных	школ	
в	дополнительном	образовании.
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—		всеобщность	 (объединение	 различных	 образова-
тельных	стадий	и	структур),
—		гибкость	 (использование	 разнообразных	 форм,	
средств	и	методов	обучения)»1	[163,	с.	148].	
Р.	 З.	 Богоутдинова, исследуя	 компетентностный	 под-
ход	в	дополнительном	образовании,	выделяет	и	обосно-
вывает	другие	принципы:	
«—	 развитие	 у	 слушателей	 способности	 к	 самостоя-
тельному	решению	проблем	в	различных	сферах	и	видах	
деятельности	на	основе	социального	и	личного	опыта;	







лировка.	 Автор	 скорее	 раскрывает	 содержание	 принци-
пов,	нежели	их	лаконично	формулирует.









как	 составная	 часть	 непрерывного	 профессионального	 образования	 //	
Вестник	Томского	гос.	ун-та,	2007.	№	2999.	С.	148.

















это	 скорее	 методологическое	 обоснование	 построения	
модели.	Вряд	ли	возможно	в	процессе	построения	моде-
ли	 добиться	 самоопределения	 специалиста	 в	 профес-
сиональной	 деятельности.	 Функциональная	 полнота	 и	
функциональная	 взаимозависимость	 форм	 и	 методов	
повторяются,	причем	второе,	на	наш	взгляд	входит	в	пер-
вое.	Однако	в	этом	исследовании	нам	импонируют	такие	










тельном	образовании:	преемственность, вариативность и 
свободы выбора, прогностичность.	Рассмотрим	каждый	из	
них	более	подробно.
1	 Горбатов	 В.	 Ф.	 Технологическая	 модель	 подготовки	 специалистов	
по	физической	культуре	в	системе	дополнительного	образования:	дис.	...	
канд.	пед.	наук.	Ставрополь,	2001.	С.	9.
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Принцип	 преемственности	 является	 одним	 из	 веду-
щих	 в	модернизации	 образования.	Он	 является	 предме-




Правовое	 закрепление	 тезиса	 о	 преемственности	 об-











В	 первом	 случае	 это	 означает,	 что	 специалист	 стре-
мится	 постоянно	 повышать	 свою	 квалификацию	 либо	
путем	самообразования,	либо	на	курсах	повышения	ква-
лификации.	 Однако	 человек	 в	 течение	 жизни,	 в	 своем	









это	 преемственная	 связь	 и	 преемственная	 взаимосвязь.	
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Принцип	 преемственности	 реализуется	 путем	 со-




содержания,	 методов	 и	 форм	 профессиональной	 подго-
товки	и	переподготовки	специалистов.




зультирующие)	 на	 том	 или	 ином	 этапе	 системы	 непре-
рывного	образования	к	уровню	образованности	и	другим	





водные	 от	 целевых	 стандартов	 и	 определяющие	 требо-
вания	к	содержанию	образования	применительно	к	кон-
кретной	форме	и	этапу	обучения;
—	 стандарты	контроля,	 т.	 е.	 средства	 и	 приемы	кон-
троля,	 адаптированные	 к	 целевым	 стандартам	 и	 непо-
средственно	 опирающиеся	 на	 содержательные	 стандар-
ты»1.
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нительного	 образования;	 через	 целеполагание,	 согласо-
вание	форм	и	методов	подготовки	и	повышения	квалифи-
кации	специалистов.




го	 образования.	 Этот	 принцип	 реализуется	 через	 согла-
сование профессиональных образовательных программ, их 
расширение и углубления по мере повышения уровня про-
фессионального и дополнительного образования, развития 
и саморазвития специалиста.






ческих	 особенностей	 школьников,	 социально-педагоги-
ческих	 условий,	 квалификации	 педагогических	 кадров,	
качества	 образовательных	 услуг»1.	 Вариативность	 обра-
зования	–	 способность	системы	образования	предостав-
лять	 обучающимся	 многообразие	 вариантов	 обучения.	
С	другой	стороны	–	это	возможность	обучающихся	выби-
рать	ту	или	иную	программу	обучения.
Поэтому	 вариативность	 изначально	 ориентирована	
на	 свободный	 выбор	 обучающимися	 содержания	 обра-
зования	 через	 индивидуальную	 образовательную	 про-
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дисциплины,	выбор	методов	и	средств	обучения.
В	нашем	исследовании	принцип вариативности и свобо-
ды выбора	означает	выбор	специалистами	определенных	
курсов	 в	 дополнительном	 профессиональном	 образова-
нии,	 которые	 зависят	 от	индивидуальных	и	 профессио-
нальных	 потребностей	 менеджеров	 спортивных	 школ.	
С	другой	стороны	–	это	гибкие	учебные	планы,	которые	
разрабатываются	 преподавателями	 дополнительного	
образования,	 позволяющими	 удовлетворять	 потребно-
сти	слушателей	повышения	квалификации	и	переподго-
товки	специалистов	физической	культуры	и	спорта.
Принцип прогностичности	 тесно	 связан	 с	 развитием	
системы	профессионального	образования	в	целом,	так	и	
системы	 дополнительного	 образования.	 Развитие	 –	 это	
универсальное	свойство	материи	и	всеобщий	принцип	бы-
тия.	Развитие	выступает	высшим	типом	изменения	дви-







Многие	 работы	 Б.	 С.	 Гершунского	 посвящены	 обра-
зовательной	 педагогической	 диагностике	 и	 проблемам	
прогнозирования	образования1.	Он	отмечает,	что	«в	отли-
чие	от	”прогноза”,	который	рассматривается	как	резуль-
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использование	тех	или	иных	методов	и	процедур,	как	вид	




профессионального	 подробно	 рассматривались	 такими	
учеными,	как	С.	Я.	Батышев,	М.	Н.	Скаткин,	Е.	В.	Ткаченко	и	
др.	Приведем	еще	одно,	важное	для	нашего	исследования,	
высказывание	 ученого.	 С.	 Я.	 Батышев	 пишет,	 что	 «про-
граммы	 должны	 разрабатываться	 на	 базе	 прогнозиро-
вания	 профессионально-квалификационной	 структуры	
рабочих	 кадров.	 Разработчикам	 учебных	 программ	 не-
обходимо	 знать,	 какими	 будут	 предприятия	 различных	
отраслей	 народного	 хозяйства	 через	 5–10–15	 лет,	 какие	




Принцип	 прогностичности	 необходим	 для	 определе-
ния	 перспектив	 развития	 непрерывной	 системы	 допол-





большей	 мере	 соответствует	 его	 индивидуальным	 осо-
бенностям	и	интересам.	
После	 предварительного	 рассмотрения	 научных	 ра-
бот,	выделения	оснований	и	принципов,	перейдем	к	раз-
работке	концепции	подготовки	менеджеров	спортивных	
школ	 в	 дополнительном	 образовании.	 Согласно	 систем-
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стема)	 определенного	 фрагмента	 природной	 или	 соци-
альной	реальности.	Этот	аналог	служит	для	хранения	и	
расширения	знаний	об	оригинале,	его	свойствах	и	струк-




Однако,	 известно,	 что	 любым	 моделям	 свойственны	
определенные	 недостатки.	 Один	 из	 них	 заключается	 в	
том,	что	модель	может	описывать	изучаемый	объект	не	
полностью,	так	как	сложна	система	взаимосвязей	в	моде-
лируемой	 системе	 подготовки	 менеджеров	 спортивных	
школ	в	дополнительном	образовании.	Кроме	того,	модель	
не	 может	 быть	 абсолютно	 адекватна	 реальности.	 Так,	
в	 нашем	 случае,	 говоря	 о	 профессиональных	 качествах	
менеджера	спортивной	школы,	мы	не	можем	рассмотреть	
все	 их	 многообразие.	 В	 исследовании	 выбираем	 только	
несколько	 из	 них,	 которые	 являются	 важными	 с	 точки	
зрения	 взаимосвязи	 профессиональной	 деятельности	
и	профессиональной	подготовки	менеджеров	спортивных	
школ.	 Вместе	 с	 тем	 теоретическая	модель	 наглядно	 ви-
деть	компоненты	системы,	их	структуру	и	взаимосвязи.
Построение	 концептуальной	 модели	 подготовки	 ме-
неджера	 спортивных	 школ	 в	 дополнительном	 образо-
вании	 строится	 на	 системном	 подходе,	 позволяющим	











тирования,	 некоторые	 этапы	 подобны	 моделированию:	
«—	анализ	развития	педагогической	 ситуации	и	фор-
мулировка	проблемы;
























ственные	 стороны	 объекта	 и,	 кроме	 того,	 должна	 быть	
проста	для	исследования	или	воспроизведения;
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7)	информативностью	 –	 модель	 должна	 содержать	
достаточную	информацию	 о	 системе	 (в	 рамках	 гипотез,	
принятых	при	построении	модели)	и	давать	возможность	
получить	новую	информацию;
8)		сохранению	 информации,	 содержавшейся	 в	 ориги-
нале	(с	точностью	рассматриваемых	при	построении	мо-
дели	гипотез);
9)		полнотой	 –	 в	модели	 должны	быть	 учтены	 все	 ос-
новные	 связи	 и	 отношения,	 необходимые	 для	 обеспече-
ния	цели	моделирования.
10)	устойчивостью	–	модель	должна	описывать	и	обе-
спечивать	 устойчивое	 поведение	 системы,	 если	 даже	 та	
вначале	является	неустойчивой;




тентностного	 и	 системного	 подходов	 как	 совокупности	
закономерных,	 функционально	 связанных	 компонен-
тов,	 составляющих	 определенную	 целостную	 систему,	
была	 разработана	 структурно-функциональная	 модель	
профессиональной	 подготовки	 менеджеров	 спортивных	
школ	в	дополнительном	образовании.
Нами	 выделены	 следующие	 компоненты	 теоретиче-
ской	модели:	целевой, содержательно— технологический, 
оценочно-коррекционный.	
Прежде,	 чем	 рассмотреть	 теоретическую	модель,	 от-
метим,	что	подготовка	менеджеров	спортивных	школ	де-
терминирована	внешними и внутренними факторами.	
Внешние	 факторы	 связаны	 с	 интеграцией	 России	 в	
мировое	образовательное	пространство,	подготовка	кон-






ными	 тенденциями	 развития	 физической	 культуры	 и	





Это	 реализуется	 через	 освоение	 профессиональными	
учебными	 заведениями	 федеральных	 государственных	
стандартов	 среднего,	 высшего	 и	 дополнительного	 про-
фессионального	образования.











когда	 дети	 начинают	 заниматься	 спортом,	 затем	 обуче-
ние	в	общеобразовательных	учреждениях,	затем	средние	
или	 высшее	 учебные	 заведения,	 получение	 специально-
сти	по	физической	культуре	и	спорту.	Затем	специалист	
может	 быть	 мотивирован	 на	 получение	 специальности	
менеджер	спортивной	школы.
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в	школьные	 годы,	 продолжается	 в	 процессе	 профессио-
нальной	подготовки	и	профессиональной	деятельности.







которые	 аббревиатуры:	 ФКиС	 –	 физическая	 культура	 и	
спорт,	ВПО	–	высшее	профессиональное	образование,	СПО	











































Рис . 	2 . 	Структурно-функциональная	модель	
подготовки	менеджеров	спортивных	школ	 	
в 	дополнительном	образовании






ляет	развитие профессиональной компетентности менед-
жера спортивной школы.	
В	 спортивные	 школы	 руководителями	 приходят	
специалисты,	которые	имеют	профессиональное	образо-
вание,	 поэтому	 у	 них	 уже	 сформированы	 определенные	
профессиональные	 знания	 и	 умения,	 позволяющие	 им	
быть	директорами	школ.	Но	для	эффектного	управления	




образования.	 Через	 систему	 дополнительного	 образова-
ния	и	самообразования	у	менеджеров	спортивных	школ	
совершенствуется	 профессиональная	 компентность,	 по-
зволяющая	управлять	деятельностью	спортивных	школ.
Для	 реализации	 цели	 и	 построения	 концепции,	 как	
показано	 выше,	 выбраны	 методологические	 подходы	 –	
системный	и	компетентностный	и	соответствующие	им	
методологические	 принципы	 –	 преемственность,	 вариа-




ном	 профессиональном	 образовании	 менеджеров	 спор-
тивных	 школ	 и	 педагогические	 технологии	 обучения.	
Для	 определения	 содержания	профессиональной	подго-
товки	менеджеров	 спортивных	школ	 в	 дополнительном	
образовании	мы	опираемся	на	 закон	 «Об	образовании	в	











обучения.	 Сегодня	 в	 научной	 литературе	 существуют	




тации	 и	 описания	 операций	 по	 управлению	 процессом	
формирования	специалиста	(М.	Н.	Катханов,	В.	В.	Карпов	
и	др.);	





альный	 подбор	 и	 компоновку	 форм,	 методов,	 способов,	
приемов,	 дидактических	 условий,	 содержания	 обучения	
на	 основе	 общей	 методологии	 целеопределения,	 ориен-






прогнозируемого	 результата	 в	 изменившихся	 условиях	
образовательного	 процесса	 (В.	 А.	 Сластенин)	 и	 другие	
определения.
В	 нашем	 исследовании	 под	 педагогическими	 техно-
логиями,	 используемыми	 при	 обучении	 слушателей,	 в	










тической	 деятельностью	 менеджера	 спортивных	 школ.	
Оценочно-коррекционный	 компонент	 определяет	 ре-
зультат	 обучения	 специалиста	 в	 системе	 дополнитель-
ного	образования.	Результатом	обучения	в	нашем	случае	
является	готовность менеджера к продуктивному управ-
лению спортивными школами.	
В	нашем	 случае	 –	 это	 совпадение	обозначенной	цели	
и	 результата	 такой	 подготовки.	 Если	 в	 процессе	 совер-
шенствования	 профессиональной	 компетентности	 ме-
неджера	 спортивной	 школы	 цель	 не	 достигнута,	 тогда	
необходима	 коррекция	 отдельных	 элементов	 системы:	
программ,	методик	преподавания	и	др.	 Это	может	быть	
внешняя	коррекция,	которую	осуществляется	 средства-
ми	 педагогами	 дополнительного	 образования.	 Если	 же	
слушатель	 сам	 осознает,	 что	 ему	 недостаточно	 знаний	
или	умений	для	работы	управленцем	в	спортивной	шко-
ле,	тогда	необходима	самокоррекция.	






школы	 к	 управленческой	 деятельности	 представляет	
собой	такое	образование,	которое	соединяет	профессио-
нальное	 самосознание,	 мотивационно-ценностный	 и	 со-	
держательно-процессуальный	 компоненты	 личности	
специалиста.
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Каждый	компонент	модели	выполняет	определенные	
функции.	
Нами	 выделены	 следующие	 функции	 системы,	 так	 и	
отдельных	ее	элементов:	прогностическая, развивающая и 
диагностическая. Первая	функция	относится	к	целевому	
компоненту.	Ставя	перед	 собой	цель	–	развитие	профес-
сиональной	 компетентности	 –	 менеджеры	 спортивных	
школ,	обучаясь	в	системе	дополнительного	образования,	
прогнозируют	 задачи	 и	 конечный	 результат	 обучения,	
и	возможные	способы	их	достижения.
Развивающая функция	 относится	 ко	 второму	 компо-
ненту	модели.	Именно	через	содержание	дополнительно-




Третий	 компонент	 модели	 выполняет	 диагностиче-
скую функцию.	 Стремясь	 к	 развитию	 профессиональной	
компетентности,	 менеджеры	 спортивных	 школ	 на	 ка-
ждом	 этапе	 обучения	 должны	 не	 только	 хорошо	 знать	
содержание	и	 способы	достижения	цели,	но	и	уметь	ди-
агностировать	 готовность	 менеджеров	 к	 эффективному	
управлению	спортивными	школами.
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образования	 подготовку	 менеджеров	 спортивных	 школ	
необходимо	разработать	ее	дидактическое	обеспечение.	
Дидактическое	обеспечение	исходит	из	определения	по-
нятия	 «дидактика»,	 которая	 является	 отраслью	 педа-
гогической	 науки,	 исследующая	 теорию	 образования	 и	
обучения,	 раскрывающая	 закономерности	процесса	обу-











—	 непрерывного	 и	 систематического	 освоения	 сту-
дентами	достаточного	объема	знаний	по	управлению	фи-
зической	культурой	и	спортом;
—	формирования	 умений	 и	 навыков	 профессиональ-
ной	 деятельности	 специалистов	 физической	 культуры	
и	спорта	путем	логически	обоснованной	последователь-
88
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ности	 понятий,	 принципов,	 законов	 и	 закономерностей	
управления;
—	содержания	управленческого	образования,	отвеча-
ющего	 требованиям	 к	 профессиональной	 деятельности	
специалистов	физической	культуры	и	спорта	в	условиях	
рыночной	экономики»1.	
В	 исследовании	 Э.	 А.	 Орловой	 подчеркивается,	 что	
студенты	вузов	физической	культуры	и	спорта	недоста-
точно	 овладевают	 управленческими	 знаниями,	 умения	
и	 навыками.	 Это	 лишний	 раз	 подчеркивает	 значимость	
дополнительного	образования	для	менеджеров	спортив-







прочего	 разрабатывает	 способы	 прогнозирования	 по-
следствий	 введения	 в	 школу	 новых	 методов	 и	 учебных	
материалов»2.	Отсюда	невозможно	в	одной	научной	рабо-




В	 монографии	 мы	 рассматриваем	 три	 аспекта	 этой	
проблемы	 –	 программы	 дополнительного	 образования,	
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Для	дополнительного	образования	нами	разработаны	
и	 апробированы	 две	 авторские	 программы:	 «Маркетин-
говая	деятельность	в	спортивной	школе»	и	«Финансовое	




Актуальность	 программы	 «Маркетинговая	 деятель-
ность	 в	 спортивной	 школе»	 аргументируется	 тем,	 что	
маркетинговая	 деятельность	 становится	 неотъемлемой	
частью	 жизни	 каждой	 детской	 юношеской	 спортивной	









по	 управлению	 спортивной	 школой,	 необходима	 разра-
ботка	 маркетинговой	 политики	 образовательного	 уч-














































12 4 4 4
2.3 Потребители	и	рынок	физической	
культуры	и	спорта
16 6 4 6
2.4 Комплекс	маркетинга		
(на	примере	спортивной	школы)




8 2 4 2
	Итого 96 32 32 32




няется	 финансовое	 обеспечение	 деятельности	 физкуль-






Цель	 курса	 –	 всестороннее	 и	 комплексное	 изучение	
















Наряду	 с	 традиционными	 методами	 обучения	 –	 лек-
ция,	 семинар,	 самостоятельная	 работа	 и	 др.	 в	 дополни-










с	 ее	ценностно-смысловыми	 элементами	и	 ее	практиче-
ской	 организацией	 на	 уровень	 профессионально-лич-
ностного	развития	студентов.	
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16 6 2 8
1.2 Финансирование	физической	
культуры	и	спорта










12 4 2 6
2.2	 Бюджетирование	в	физкультур-
но-спортивной	организации
12 4 2 6
2.3 Финансовая	политика	физкуль-
турно-спортивной	организации




16 6 4 6
	Итого 102 36 20 46
Эта	 технология	 способствует	 смыслопоисковой	 и	 по-
знавательной	активности,	направленной	на	самоопреде-
лении	 смысла	 управленческой	 деятельности,	 способной	
к	саморазвитию	и	самосовершенствованию,	готовности	к	





мирование	 личностных	 качеств	 студента,	 позволяющих	
освоить	теорию	и	практику	управления.	
Особое место в педагогической технологии отводится в на-
учной литературе	интерактивным	методам.	
Представим	 высказывания	некоторых	 авторов,	 кото-
рые	исследуют	проблемы	интерактивных	методов	и	ин-
терактивного	обучения:	
—	 интерактивное	 обучение	 –	 это	 инструмент	 освое-
ния	нового	опыта	обучения,	основанном	на	прямом	вза-
имодействии	 студента	 с	 учебным	 окружением.	 Причем,	




—	интерактивное	 обучение,	 как	 связанное	 с	 выделе-
нием	 сущностных	 характеристик	 взаимодействия	 всех	
субъектов	 образовательного	 процесса,	 проявляется	
в	процессе	совместной	деятельности	(Л.	К.	Гейхман);	





нивают	 действия	 коллег	 и	 свое	 собственное	 поведение,	
погружаются	в	реальную	атмосферу	делового	сотрудни-
чества	по	разрешению	проблем	(А.	Ю.	Прилепо)	и	др.
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рактивное	обучение	приводит	к	следующим	результатам	
и	эффектам:	
«1.	 Интерактивные	 методы	 обучения	 позволяют	 ин-
тенсифицировать	 процесс	 понимания,	 усвоения	 и	 твор-
ческого	применения	знаний	при	решении	практических	
задач.	 Эффективность	 обеспечивается	 за	 счет	 более	 ак-




ся	 формируются	 продуктивные	 подходы	 к	 овладению	




2.	 Интерактивное	 обучение	 повышает	 мотивацию	 и	
вовлеченность	участников	в	решение	обсуждаемых	про-
блем,	 что	 дает	 эмоциональный	 толчок	 к	 последующей	
поисковой	 активности	 участников,	 побуждает	 их	 к	 кон-
кретным	действиям,	процесс	обучения	становится	более	
осмысленным.	








4.	 Интерактивные	 методы	 обучения	 позволяют	 осу-
ществить	 перенос	 способов	 организации	 деятельности,	
получить	новый	опыт	деятельности,	ее	организации,	об-
щения,	переживаний.	Интерактивная	деятельность	обе-
спечивает	 не	 только	 прирост	 знаний,	 умений,	 навыков,	
способов	деятельности	и	коммуникации,	но	и	раскрытие	
новых	 возможностей	 обучающихся,	 является	 необходи-
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5.	 Использование	 интерактивных	 технологий	 обуче-
ния	позволяет	сделать	эффективным	контроль	усвоения	




















полнительного	 образования	 является	 проблемная	 лек-





ного	 профессионального	 образования	 как	 научно-методический	 центр	
инновационной	 практики	 в	 региональной	 системе	 профессионального	
образования	//	Образование	и	общество.	2009.	№	4.	С.	10.
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—	знания,	полученные	в	процессе	такой	лекции,	проч-
нее	запоминаются	и	легче	актуализируются	и	воспроиз-
водятся;— решение проблемных задач в процессе лекции высту-





Например,	 вопросы	 управления	 в	 сфере	 физической	
культуры	 и	 спорта	могут	 использоваться	 практические	
занятия-дискуссии,	 которые	 охватывают	 такие	 темы	
курса:	




—	 PR-поддержка	 программ	 развития	 физкультур-
но-спортивной	организации;	












Для	 развития	 организаторских	 способностей	 менед-
жеров	спортивных	школ	в	дополнительном	образовании	
можно	 использовать	 тренинг	 «Самоменеджмент»,	 кото-
рый	достаточно	хорошо	описан	в	психолого-педагогиче-
ской	литературе.	
















тивного	 общественное	мнение	 о	 собственной	 компетен-
ции,	 способами	 повышения	 работоспособности,	 резуль-












Дискуссия	 и	 тренинг	 позволяет	 организовать	 такое	
взаимодействие	слушателей,	которое	превращает	группу	
в	наглядную	модель	различных	социально-психологиче-












тической	 деятельности,	 а	 показатель	 –	 это	 конкретная	
качественно-количественная	 характеристика	 предмета,	
содержания	оценки	труда	работников.	
Для	 определения	 компетенций,	 компетенции,	 лич-
ностных	 и	 профессиональных	 качеств	 менеджера	 спор-
тивной	школы	необходимо	разработать	такой	набор	по-
казателей,	 чтобы	 в	 него	 входили,	 как	 результирующие	




мирующими	 показателями	 внутри	 каждого	 набора	 по-
казателей	 необходимо	 наличие	 причинно-следственной	
связи.
Формирующие	 и	 результирующие	 показатели	 могут	
быть	 представлены	как	 в	форме	 количественных	 (абсо-
лютных),	так	и	в	форме	интегральных	(многофакторных	
относительных)	показателей.	
Количественные	 показатели	 определяются	 методом	
прямого	 счета	и	представляют	 собой	параметры,	 харак-
теризующих	 содержание	 планов	 и	 программ	 функцио-
нирования	 или	 развития	 основной	 деятельности.	 Инте-
гральные	 показатели	 представляют	 собой	 относитель-
ную	комплексную	оценку.
Акцент	 на	 причинно-следственные	 связи	 при	 фор-
мировании	 сбалансированной	 системы	 показателей	 бу-
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Анализ	 научных	 работ	 позволил	 выявить	 некоторые	
признаки	 показателей.	 Эти	 показатели	 должны	 быть:	
значимыми,	 целенаправленными,	 объективными,	 одно-
значными,	 измеримыми,	 достоверными,	 актуальными,	
своевременными,	обоснованными	эффективными.
При	разработке	критериев	профессиональной	компе-
тентности	 мы	 ссылаемся	 на	 работы	 известных	 авторов	
по	 оценке	 деятельности	 менеджера.	 Так,	 А.	 Г.	 Поршнев,	
М.	Л.	 Разу,	 А.	 В.	 Тихомирова	 отмечают,	 что	 оценку	 каче-
ства	и	эффективности	деятельности	менеджера	следует	






Изучаются:	 уровень	 и	 профиль	 образования;	 стаж	 и	
опыт	 работы;	 навыки	 и	 способности;	 личные	 качества	
и	 этика	 поведения;	 карьера	 и	 потенциал.	 Состав	 и	 при-
оритеты	 профессиональных	 качеств	 зависят	 от	 уровня	
управления,	сложности	решаемых	задач,	 степени	ответ-
ственности	и	уровня	риска.
Рекомендуемые	 качества:	 компетентность,	 новатор-
ство,	творческий	подход;	инициативность	и	способность	
генерировать	 идеи;	 способность	 лидера	 оказывать	 вли-
яние	на	людей;	способность	идти	на	риск;	стрессоустой-
чивость	и	жизнестойкость;	потребность	к	саморазвитию	
и	 самоорганизации;	 коммуникабельность	 и	 стремление	
к	успеху;	организованность	и	ответственность.
Второй	 этап	 «Оценка	 профессионализма	 аппарата	
управления».
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Третий	этап	«Оценка	деятельности	аппарата	управле-
ния».	
Возглавляемый	 менеджером	 аппарат,	 реализующий	
его	идеи,	оценивается	с	позиций	качества	и	результатив-
ности	труда.	Оцениваются:	поле	прав	и	ответственности	







Показателями	 результативности	 управленческой	 дея-









управленческих	 решений.	 Типичные	 характеристики	
труда:	уровень	творчества;	сложность	и	разнообразие	ре-
шаемых	задач;	характер	и	степень	ответственности;	доля	
организационной	 работы	 в	 общем	 ее	 объеме;	 масштаб	
руководства;	 уровень	 риска;	 трудоемкость	 и	 стоимость	
труда.
Пятый	этап.	
Оцениваются:	 стиль	 руководства;	 культура	 менед-
жмента;	 этика	 деятельности;	 методы	 разрешения	 кон-
фликтных	 ситуаций;	 организационная	 культура;	 совме-
стимость;	 социально-психологический	 климат;	 направ-
ленность	 коллектива	 на	 развитие;	 информированность	
и	 гласность;	 демократичность;	 социальная	 справедли-
вость.
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альной	 деятельностью,	 маркетингом,	 инновационными	
и	 инвестиционными	 процессами,	 экологией,	 безопасно-
стью1.
Анализ	 научных	 работ	 нам	 позволил	 выявить	 этапы	
оценки	 профессиональной	 компетентности	 менеджера	
спортивной	школы	в	дополнительном	образовании.	
I	этап:	аналитико-диагностический.	






Цель:	 теоретическая	 и	 практическая	 подготовка	 к	
процедуре	оценивания.	На	этом	этапе	определяется	кон-
цептуальная	 база	 исследования,	 выделяются	 основные	
критерии	и	показатели	оценивания,	выбирается	тип	оце-












бранной	 формы	 (индивидуальная,	 коллективная,	 груп-
повая,	 очная	 или	 заочная)	 и	 от	 времени,	 необходимого	
эксперту	для	изучения	материалов,	посещения	меропри-
ятий.	
Планируемое	 количество	 повторов	 проведения	 оце-
ночных	 процедур	 –	 однократно.	 Повторное	 проведение	
возможно	в	зависимости	от	согласованности	мнений	раз-
личных	экспертов	при	их	первичной	обработке.	Если	оце-
ночные	 суждения	 кардинально	различаются,	 возможно,	
проведение	повторных	процедур	после	изучения	допол-
нительных	 материалов	 или	 коллективного	 обсуждения	
результатов.	
IV	этап:	рефлексивный.	
Цель:	 подведение	 итогов	 оценивания.	 На	 этом	 этапе	
происходит	 экспертное	 обсуждение	 результатов	 иссле-
дования,	 выработка	 индивидуальных	 (или	 коллектив-
ных)	экспертных	заключений,	их	анализ.	В	случае	нали-
чия	 значительных	 расхождений	 во	 мнениях	 отдельных	
экспертов	 проводится	 обсуждение	 результатов	 оценки	
всеми	 экспертами,	 выработка	 единого	мнения	 и	 анализ	
полученных	результатов.	
V	этап:	коррекционно-регулирующий.	




Также	 для	 оценки	 уровня	 развития	 профессиональ-
ной	компетентности	менеджера	спортивной	школы	нами	
разработаны	критерии	и	показатели	на	основе	сравнения	
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Кроме	 того,	 в	 исследовании	 могут	 использоваться	 и	
психологические	 методики.	 Так,	 для	 определения	 про-
фессиональных	 качеств	 личности	 менеджера	 спортив-
ных	школ	могут	быть	использованы	известные	психоло-
гические	методики.	
Для	 диагностики	 мотивированности	 менеджеров	
спортивных	школ	можно	 использовать	 «Мотивацию	из-
бегания	неудач»	и	 «Мотивацию	к	успеху»	Т.	Элерса;	для	
выявления	 готовности	 менеджера	 к	 управлению	 спор-




тентности	 менеджеров	 спортивных	 школ	 имеют	 стати-
стические	методы,	например,	использование	 t-критерия	
Стьюдента	с	помощью	компьютерной	программы	SPSS.	
Мы	 рассмотрели	 дидактическое	 обеспечение	 подго-
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ной	 компетентности	менеджеров	 в	 дополнительном	 об-
разовании.	
Однако,	 окончательно	 оценить	 дидактическое	 обе-
спечение	можно	будет	после	проведения	педагогическо-







Физическая	 культура	 и	 спорт	 является	 одной	 из	 бы-
стро	развивающихся	отраслей	социальной	сферы	во	всем	
мире,	 существенно	 возрастает	 понимание	 роли	 физиче-
ской	культуры	и	спорта	как	фактора	совершенствования	
природы	 человека	 и	 общества.	 В	 современных	 условиях	
возникла	 острая	 потребность	 и	 необходимость	 в	 разви-
тии	физической	культуры	и	спорта,	выстраивании	опре-





Одной	 из	 важных	 составляющих	 решение	 государ-
ственных	 задач	 по	 развитию	 физической	 культуры	 и	
спорта	 является	 подготовка	 кадров,	 в	 том	 числе	 и	 для	
спортивных	 школ,	 количество	 которых	 неуклонно	 воз-
растает,	 при	 этом	возрастает	потребность	 в	повышении	
квалификации	и	переподготовке	специалистов	по	физи-
ческой	культуре	и	спорту.
Система	 дополнительного	 профессионального	 обра-
зования,	как	и	в	целом,	система	образования	Российской	
Федерации,	 сегодня	 стоит	 на	 пороге	 существенного	 об-
новления,	 концептуальные	 основы	 которого	 заложены	
в	 Концепции	 долгосрочного	 социально-экономического	
развития	Российской	Федерации	на	период	до	2020	года.	
Несмотря	 на	 большое	 количество	 научных	 работ	 по	
дополнительному	 образованию	 и	 подготовке	 спортив-
ных	 менеджеров,	 недостаточно	 разработаны	 проблемы	




образование менеджеров спортивных школ	 представляет	




деятельностью	 спортивных	 школ,	 содействующее	 про-
фессиональной	карьере	и	самообразованию	специалиста.	
Для	 исследования	 проблемы	 –	 подготовка	 менедже-
ров	 спортивных	школ	в	 дополнительном	образовании	в	




фессиональная	 компетентность	 менеджера	 спортивной	
школы.	 Оно	 представляет	 системообразующий	 фактор	
профессиональной	 подготовки	 и	 профессиональной	




лой	 и	 способствовать	 его	 дальнейшему	 профессиональ-
ному	росту.
Для	 построения	 концепции	 подготовки	 менеджеров	
спортивных	 школ	 в	 дополнительном	 образовании	 обо-
снованы	 и	 раскрыты	 принципы	 ее	 построения:	 преем-






рекционного,	 выполняющих	 прогностическую,	 развива-
ющую	и	диагностическую	функции.	
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